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$ GOIGS DE LA VERGE MARIA DEL ROSER.











yOstres goigs ab gran plaer cantarèlli, Vèrge María; 
puix la vòstra Senyoría 
es la Vèrge del Roser.
D eu pianta dins vos, Senyora, 
el Roser molt excelent, 
quant vos feu mereixedora 
de concèbrel purament; 
donant fe al Misajer, 
que del cél vos trametia 
D eu lo Pare , que volia 
foseu Mare del Roser.
D el sant ventre prodmda 
la Planta del Roser vért, 
fonc de Angels circuida, 
y  servida ab gran concèrti 
y  restá pur y sancer 
vostre eos ab alegría, 
quant parís en la establía 
al celestial Roser.
Quant los Reys devots sentiren
del Roser la gran olor, 
ab lo estél ensemps partiren 
per adorar lo Senyor; 
y trovaren ser lo ver 
de Balám la profecía, 
tenint vòstra Senyoría 
en los bracos lo Roser.
Gran délit vos presentaba 
vostron Fili resucitat, 
ab cinc roses que portaba 
en les mans , pèus y costat: 
per les quals lo llucifer, 
qui deis sants lo infèrn umplia, 
fonc robat en aquest dia, 
que fiori lo sant Roser.
Reparada la gran èrra 
de Adám,per mòrt moltcruèl, 
trasplantat fonc de la tèrra 
el Roser dalt en lo cél: 
y pujant ab gran poder, 
lo partir no us entristia, 











ab gran góig lo sant Roser.
N o fonc de menor estima 
el goig del Esperit Sant, 
quant vingué del alta' cima ^  
en vòstre Colègi sant; 
y regá lo sant planter, §
que lo gran D eu elegia; á  
per estar en compañía ^
del celestial Roser. f t
Vòstra vida ya acabada, ?  
lo major gòig que sentís, S  
quant à D eu fos presentada ♦  
triunfant en lo paradis: §
y Senyora os volgué fer à  
del gran hórt que poseía, ir 
colocantvos , com debia, fe
à la sombra del Roser. ?
Puix mostrau vostron poder íp 
fent miracles cada dia; 
preservan , Vèrge María, 
los Confrares del Roser.
Vòstres gòigs, &c.
I
Ora pro nobis Sancta Dei Génitrix. Ut digni efficiamur ^ romissiónibíis Christi
OKEMUS.
QdJ^^licationem servorum tuorum Deus miserator exaudí : ut qui in societate sanctíssimi 
Rßsarii Dei Qenitricis J^írginis María congregamur , ejus intercessionihus d t< de 
instdntibus ^eríeulis grttamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
